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〔守ト8) 東北タイ農村の社会生活（dailyactivity surveyによる｝ ：仮題
＜構成案その 1>
イントロダクション 一切村人の生活リズム“一









2. seasonal cycle （季節性）




























l士、その場限りのことがほとんどである。 ［例外： 家（ unが賃金労





































(1) . 年間を通じた constantなもの
（例）チナウォン家と娘世帯
(2). 一時的なもの
パクパン家と妹世帯（HNK• KNK) 
村長とその取り巻き連
など
（例）デナウォン2まと怠子世帯ロ田槌における労働交換
ダンサイ家とうートロンムアン家＝細作におけるHNK
「若いJ男たち口魚、取りの共部作業
など
2麓類の関係について説明する。
(1) t士、とくに世帯間の場合、按々な生活領域ごとの成長簡の交流が霊層的である
こと安意味する。近親の数世帯、ごく親しい数人に摂定され、社会的ネットワーク
の中鞍部を構成する。
(2）は、棺互作用の大きさ・性格は様々だが、一年の生活間期上にちりばめられた
諸契機において、とり結ばれる。その契機として、農作業が重要である（他領域で
の交流を伴う点において）。 (1）が中核部を構成するのに対し、社会的ネットワー
クの広がりを規定する。
一志l-
